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Met Star · 
Gets Time 
Spotlight 
Sociology Forum On Campus 
Tuesday; Meyer Guest Speaker 
TH~ IOIIWIO.JA• Friday, 1'~ 11. .... 
What We Live By 
n.~_.. .......... .... 
ELSEWHERE - - Br N11cr DDlard 
....... .....,. ............... ..... 
I _ .. ...., ........... .U... ....... 1'ewCUrDlun1, 
la W~ln,ta'l, a i:cmm&moo ot \be Aaat-
dD AaodilUm °' 8CbOOI Adrliabtnlon ... 
aued • :n.Ja1e report ar,u.ln, that U.S. 
,-ah .- ku• •bout Coll'IIDUDlml beCoff 
~ caa not M. S.kl \be~ "lt6 
liChool ea Dh'Vtat .J'G!,Ulri ln:m bnrlDC at.It 
Mleh.LalU•lDtladrdalb'Uva ••• Bmn, 
t\ wnna mon appl\)prbite lo Inell.Id• them 
In UMi currlculu: , u DlllU!•I, nonnal alPICII 
Of lite aboo.ll 4hkb youth Dlllt lnrD , , 
W'e caanr.t llpt \otaUtorian tdeotoctec wtllt-
out ftnl undft'lt.uldlot lMm. .. 
Him Orlsll.i11 Andenon"t f*7 tales. """-
ed t• • younpMI' wbo wania 1o ,et mu ol 
lbliD: • Ubrartaa'• d~cm.. 
Registration Before The Vote 
With aprlq •lecUou appn,aebiq. 
St ma.ht brt well to e\'aluate on, of tlle 
tlectlon procedurn. Many aiTla aH vn-
der the imPf'lllllon that Swdtnt Qoy. 
ernJMnt ~ulru evny Jtudtnt to \'Ote. 
Actuallr , the rule 1tate.1 that t\'et'Y 
airl must comt by the eltttion bJOth anJ ha,·, htr ni.mt marked oft • 11,L Rea· 
iltraUon brtfore tM rlection of all stu-
dtnta who wish to \'Ole would clar up 
thle polnL 
Under lhlt pre.sent •Yat•m. 1overn-
=r:r.!:i:~•:e ~!t'::'-.ra::· o,:! 
canJidatc:1 and hne no Niu of their ('Offlp&ratin quaUfkations. But many of 
them thlnk they are rl!f)uirtd to vot.., 
and do ,o, whether they know for whorn 
or what t~y·re ,·otina, or DOt . 
Jt Ls n Student Ccvernnwnt Auoela-
tion bout that our rovernment here al 
Winthrop ls comparable to national and 
11tate ecwernment. 
By requirlnr nsiatradon of all ellat-
ble \"Olen before tM elaction, we could 
iiet up an election aituation more nurly 
like tbe OM to bt eneoun~red lat.a ill 
lite. 
J.M. 
The Campus Town Hall 
Br ll'AIICY DIIOCK 
rEZ>IT'OR'S NOT&: 1'be foUa.tni Jdla WU 
tft'4ilftd WI ... 1nm Mr. A.Sltx lleCW-
lw&lt, NN&tth aeret1t7 1D tk ~ of 
0.. . .1- F. 8JnMI, Ml ftP" lo • TJ r.dJ-
1orial lut -11. "WantN: A &olvt.lOD." We 
Wkw \Mt )'OU, ahOl&Jd IUloW 1'111 eomaMDta 
•weanpnlltlAahlllttlft'M~Altotbt 
lalk.• IMtt otlotle.lD Mr. ~·• 
i.u.r, Th JGbolcdaa ad!DIII to coranwat 
al WI"*'"' 
0..., Illa Edllot: 
6altofw bu ;mt me a C'OP7' ot n. Jolm-
lCIQJan el FMruuy 11, ltH. 0a Pap I II 
IA tdllot1al dptd whir, tbll iBhtq • J.IL 11 
J .._ \M fldltotia' ,,.. was wrtn.ffl by• 
al.llllLIM. l'Nm m, opait- I 1mvW tbtt 
- lml...u,d iD wrltlna: fw ~
thowd appNdll\e \he tmpor\ante ot KC\lr9C1· 
JA tM hopt It fflll)' bt- hdpl~ I l!Olnt owl 
!fflraJ 11\1\MWnta: In lM uuct. which aN 
mt ...i111 attmtW, It -.:,a tti..1 In ~ 
1111, Ocwf'rDOI' 81mn fb'lt lokl ~ ptap.e 
of VIia: 1111\e U\lt '"he wouW. 'ANndon the 
publle ached 1)'1Wm' unlnl the fedeffl cauru 
,u_. SoltUI Cardinll 1o -unve to RIN· 
p.111 wbJW lad NtlTO at1,, .'ent1." Govamor 
8nDel did Dllt. mMt that ltltemat. W'Ml 
.......... : . 
"ShoU&d tM Supreme Cowt decide thia c:aN 
qa1nlt «Ir IPO'ldon, - will fllC't a Slrleu,1 
protaMm. ex onb' aw ~ eu - be cu-
lalD. South C&,oUm wlU DOI DOW', DIii' fDt 
-:rnntocoa:icmlXwbttltaadtolorell 
d&lldrm 1ft Oil.r tctloott. 
"' . •• ttUltC.>t"'cllaA.l9 ..... ia...,. 
Ute law ollMINlcl, WI. wll. It n II ...-e,i., 
Uve w1'hln tbt ...... , pnar,,e Ult pulllk 
khool IYrtnn. 11.nd •t the IUIHt time main• 
\a,lo -.rqation. Jr that • DOl ,._ible, ft-
hac\lDU, .,. wUI ab.ndon 'be PllbUc acllool 
-· 
TIN dlUn.ott b "1'J' lmportant. The Gov· 
uaor eapnaed hll opklion u t9 Utt" cowa 
tM Stllte would follow. He did not aay .. ,.. .. 
wo\lld aba.ladon Utt: •Tllffll btc:11»c: 11 CO\lt.rnor 
hu ao power to 1bMd<.:1 Use public school 
SJStttn. That 11stcn1 II eanJed on by appro-
prladou Unt tht m.de by the Offltnl AI-
Natily, 'Tbc Ctfwnl AN,mbly a>on, could 
abandorl UM aytlltm, 
n,-1 • c•orvUhatioaal nQtaill.'a,ct tMt tba 
.SUte pnwidt Ille opportunfi., of al IIUI • 
blCII IIChooa edUdUon tor ""17 pcram ta 
South CarollAI." 'ntere ill no ('(ltutUuUanal 
1l'Qlllnm1111 1ha1 die St.ate provide • "blah 
achoo!. .duratian for cvirry pa...., ID Soud1 
Carolina." 'l'ha conatUutJonal raqu.inraent II 
I.bat \be UlblatvN lhall P""'kflt 8 public 
allool tdocaUolt for nft7 dilld bttweat the 
.,,..o1a1aand twn1,J'-oae. 
t\arthtr. UM Lcplat\lNI caMOt J1U1 a BW 
n,pcaUn., • C'llbltllllUmlal nquinemt'nL Sutlli 
• req11inmtot CH be NpH)ed Dnl)' by a 
ma,«hy ., th!, nats of • Slolv i,. • po.-
~ ,J«ISon, IIDCl tbc wW of lM PIGlllc mUlt 
1bm be ratlllad '7 • rnoluU- oC Utt Gell· 
ttal ~bly. 1ft the &eMraJ tilCUon ID 
ff<wrtmber, JIU2, Ult voe.rs cf UM St.ak' bJ 
a majority of 111.JU to 11,IU lavond n-
p,:al -r th~ C'OMUhl~ requirnneat ... , 
fCfft'd lo. Tnt rnoiuUon o( ratlfkedon ll now 
penlDna 1ft Utt t.es:Utaturc. 
Go\~rDOt ~IN has Mt aolDUIN an., 
propcmt u • IOluUon cf UN problem lhould 
thl: 5upreme Court dtitkla aplof& 1M artMIGl 
,Ullloliuaot~Count)'. 
Par lhne and '""'"' ,.._. lt a. IM,c,c\lraW 
Iv NW th.at Oowmcw Bymn ... made • 
~• to MUI dawn South C.ollna .. pWto 
lleachoall." 
Thi Oovftnor btlltrvft, IUr.a the wriWI' 
oC Ult ...UCk. that Ille ._.. lhald bt Kl• 
fwmad. but 1tud111t1 11f a hie aupporUd 
C'Ollq, lhwld not " INISnfonmd. ltudffl'8 
.t'I04IW be lold Ullil a Govemo, hu DO po...-
to lltvt. do ... IPIIWcalloola. t.bllt I\ICb act1cm 






Al to wlwtber tht' Jtnlltnfflt al Wt U.. Al 1'D'I all w.U lutow, •ltcttona an rt.pt 
J&utWed the Govttn01"01 1t.r,t.emnu, the Qa. u...a tba coruor. NatW"allY, Jou an ltdr., 
era.I Aatmbl.r unm.dl&Uty foUowlq tha U• lo,: I• peopk t9 011 offlrwa wtae, will bftl 
prealoD o( tba cplnion by the Ov't'flDOC' UUII• la"ft JOU 1111d dtt Collt#'I bnl lataata. 
~ adoptH • nlOlutJOfl tndonlnf tM Tbt be-1 WQ lo do thll 11., 411 CQWW, b7 
Oowmor'• 11\1\elrtmt. 9tU1nl to kaow Ute eandldaltt fo, \ha ve-
1'1tt Nt'GGd. pararraph of the ..tlk)rlal rtoua oUlcn Pff90MJl.r. 1bt)' wW .U be 
ttala9 "'l'ht S~ Coun hu ddtrttd la. ,,... lo ':"llE with ,OU about JIIOlt aa,tblnl 
dKlaima Oil tilt spedUe quetUon IAd DI YOU wWi to diaeuu wU.b tbun. The lohn• 
a.-.t U. AUAN"Ot:, c..-i for addlUonal IOllJan wW ~ CWIIUd.ala for pnat • 
...,... .... H nat 1t laaC\."'.ank. 1ft JuM. dmt ud 9'Cft'lar7 of the ""'" campw wttN 
JNS, tM 91,prtme aw. anflOWICld th•t fl orprit.Uon. aad prffldtnt. of tht Smaw 
wtlbld u.. ca-. l'ltltf\M'(I. T.bcy were ,.. nut Wftlt. 
11',-d 1UI Dtftmbv. nen an aw Qlft I IND r•• :,ou •Ill alao ftnd \Nil ,- eaa 
pmdlac. Tbt Attont«J' Gt:-D,tnl ... Obi)' boat adda ma t.be cadldatN :,ou .a. 1o 
_. or muJ' l.a.,.en 1n Ult U•• c:&MI, and nwort b7 • ps.wonal ... tuatt. ra1blr u.. 
._ bN not bNtt -=lled foe IMtdiUonal IAfor· nl.J'IDa Ol'I mpa:rlldal widen.ca an4 bftr..,. • 
....._ Zadaof111huamiadcf..,.own\hetll 
'It. lldrd jlUSll"&pfl ,atH t:i.at "lbt Sllte mn11t to bt 1*d. 
~ .. deNUN a BUI that would . 8.1.0. 
T .. .aa ..... , ... 11.,«: .. _...._. 
..... ..,. ................... .., .. 
..... ~ ...... ............. 
tt any of you haW 
drop.otd by our of. 
fl et lately, you've 
probably not le• d 
tht you can now 
11N th-, d•k topa. 
Harriet Patlf'raon 
sot ao tired of 
Marchlns for har 
, ....._ h~adline eounl Meet 
~ ev1ry wftk that ah1 
pve the plaae a 
PIIIC:h nftded eltJ.n.. 
hll' up. The rat fJf u1 are rnt,.Jul, 
HanitL 
......... 
about counts all wt wtnt to, but I 
think Miu Potter'• nature atudy ct... 
ls really lirins up to ill nanM. Not ions 
a,o SC!ffl8 members of the clua-Betty 
Ann Mayes, Eloiae Mdteekin. and Don 
Oatea-and Miu Potter wer.:i out 1ItUns 
on a bank u they ob,i(erved nature, 
when a buU joined them. Miu Potter 
tri~ to 11\ake hlm wek:ome by acratc.h-
inr his head, but he didn't rtt11rn her 
klndnesa. In.lead, he r:h&Kd Miu Pot. 
t~r around a tree .several timea, while 
!~J:e {~~m~ :::e0:;! ~':!.:!e~r,~ 
h11ppy to nport that tht.y ell tinaJl.r 
~caped with only a few 11eratche1. T'nia 
1hould be "back to nature .. eoouah to 
,atbfy even ~ou~eau .! 
.......... 
for The J ournal wu lut Friday, and 
Kat hw let me In on a few of the thlnra 
the nex.t Issue will contain. Deane Rut 
Rii•hcr pretenta her alWlil, IIOTII-• abort 
story called '-Shadows or the Mind.'' 




Called me Princ:N"I" will be Jncluded. 
Laura Jo Quinn has wrlt~n anotl,er 
humerous esuy, '"reacher in the .Mak-
~~· r1::'n'n:i:c~~~~eah:v:W:r~!U:: 




mmu It.I.I Llbnu In S.,tqddll 
laundlld a ampa.lp "16 min, it ~
t• ow chlldrta lo Gblakl. ....._ • Aa 2t t1le 
finl volumn mal:N wttb tbe w.d:I ""'lllll 
boat ... fOI' alllllt ............ : Jolm Bia· 
.1U'C "'Ptllrill,'1 P'rclp8I."' .,.,_ Vll'M .. 
"it..DOI Ll!Qw, Under tM Sa."' ..e of 
--Tbitft ,.. no mon ~ ttumAD bdD.I 
ttwa ON ffl whoa noUIIIOI LI l!Ultu.: but 
1Ddtdl&on. -WlWam. JIIDU 
ft,a r,~ ~ K"!• o.:s-' BW. If, C. 
D.tlaWou .. Tb• Wlell 
A lildutt ii: U..t pn1e119 ~ Idol 
pus Jrma \be DCMtioc* of U.. IDltnJe1o, lo 
the nowboat oe t11a .lludlD,t wt111ou1 atttn· 
1111 \be m.lnd .d cW,er. • 
,,. ew .. tt-,nee eon .. 
·i:-~a..a.C; 
...... " ...... 
~anlooldac"US,.A .... llatiw 
.. ,1,1na Ml' taUun ot a • .,.di CGU:1111 ... 
~._dad 10 c1ua ID tlM r.rtb ....... 









1.un , .... TUl'Der 
Kut ... h11naD ___ ...... .Jt'ft'I ldHot 
S•IMriM LWCQ ..... Au"t. Kewa DUt.« 
)f1rrlat AaarlclJd 
~atalJ:dUor 
.Pal lbMq .. Au't Oep&r\meatal t:dlt« 
~'!!.!':CJt;--:.Aui~:r,_ =.:: 
--
AM Oarret:t, Clarita 8mWt. 
AD'fl:ILTJUNO BOLICITOU1 ,...., Ca.i:a.plMU, S&lua Cltitk, Rattle Mae C.rroll, 
""111 PlO'Wdm. Ana Cock, Salb' Jo SWvq, Jcw,a Blltaoo. Ann Laoploa, Pat 
~ Martha ADM Rcib.lADI, Ann RQ'DOldl, htlY McCall, lkulab Cncch, 
~If=-~ Nldlle .. lbrria t:allr, hlO Sve Prtr,a, Mfl7 Dell 
~LAZ',:'.!.?"'0:..~~ /t:~·oc1f~ 1="~1rdd1r~~~ ~= 
JaM x.m.r..,., Z-. lolaaao., AM l'aW.Abw-7, ueUy ~ Turner, Barbtta Warren. 
J-ue Of'Q', Cbrinlae Wealnfer, Min Danlrie,, Mar,ant. NelloD. 
.. ~·=:-... ~~11,1m••P1111oa.aa111:11111, 
.......... fttlle ....... ,.. 
ll&~ MYDTm111 ...... 1111TaTn'._'ftl 111 .... ~ ....... ..._ .... 'f ... 0.. 
ITS All A MATTER OF TASTE 
Wbca ·:rou come ript down to it. JIJU 
IIDOb far on.c wimple l'alOft ••• enjoy, 
ment. And amokina m.Joymmt II an a 
matter oftm., Ya. tute ia ....t cou.ntt 
lna...,.....AlldL..-wte-. 
Two ram aplm •hr Ludtio tute 
lxtt". P1nt, L.S./11.F.T.-Ludly Strike 
.......... -... ,---· laltina tobacco. Seoatwt. Luddet are • · 
tufty mede bitter to wte bitter • • • 
---foll¥padmlb>draw 
, ............... tllly. 
Sb. f• the en~ JIJU 1tt fn>m 
bett• tut,. aod oa]y from betur tlllt•. 
• Happy-Go Lad::y. Get. pack •• 
cartcm of bttm-Uldn1 Luckiet tad.Ir. 
Where'• ,,_ llnflle? 
In ..s. ~,..,.. dlbllr •o 
makel25bJ'wrftlllc•J.udi::J 
8trib jtqt. like u-.'" .. 




Baa 17, New 1btk 46, Jf. Y. 








The Spotlight Piano Recital 
., To Be Given 
IWIJIUTAD 
n.on, 
' By Dunlap 
,...Y40,,,,,,,,_., •• ~~" 
ROCK MLL COCA.COLA BO'ITLING CO. 
"'CIIIII'" .................... 0 , ... • catAaU a.,ar 










Park In Drive In 
Charlotte Ht«hway 
STUT SMOKING CAMEIS YOUlllifl 
)lakr I&. J0.4., CaJDfl MJW.- TNI. 
S-Nuatrc-i.waJ.r .. s-t. 
- ,-.11w1a,c, ........ iw.i ... _.neb 
L,6'G 111&'91' .. ". wi&k 1MN peop,11' lllu 
•· u,..,,r.....,..I 
THAN !!!! OTHU CIOHlffll 
Alo J .. DevalM. ,_ r-. N• lhiUQ. •ur s.u,. JIMlr 
Clldlaa. Dlt .. _IL l~.U.. lladd,. CU-,. Tanll& luU 
W ... rtr. J- bpes, Aaa NlnlL 11__,. •ca. 1- ao.twrlpl. 
Au rmw.,. Ckricit GIIUlr. Lullla 1- .i...e J-. llaukl-
Ill HiuaplN ... 
...... 1111 
r.a,. CUI- I....,., Sara J• Wirta. EmNIIM Cl.rift, ENl,a --------· 
He.la. md Marr Jau ~u.1:-
Vllllan • C..,-
wen \he tamWn rr Neale •aDN. a.ttr Btalllla. N"ly 
Bltli,ua. and Narr w---. ' Illa Luey T•mpl•ton, flll'lrlUV rni-









Drop I• Fer S•atks 
Wh,rc Yo• Arc Alwa111 Welmn, 
THE GOOD SHOPPE 
WINNI ES! 
Drop 111 Al 
Baker's Shoe Service 
HUnSON HOSIERY 
We Offo You A Compute UM 
ol Sprlng Shadn /11 AU Sizes 
II Dma, IO Gau .. II.al 
r. n-r Dtea lbNn, a.u or Dmk a.am 
II -· SI aa. .. II.IS 
,_ ...,.. Dt.11 lbNn. s.u • Dark ... 
El'IRD'S 
116-18 E. Mala SL 
~t.et:.Q .... 
TONIGHT & SATURDAY 
DOUBLE FEATURE 
Sbow B1ul6 Ml .,_ 
AIM On Tb• I•- Pregn.m 
-
LEX BAIIKER. TOM COJIWAY 
Fdar NU. 11 c:.all ll'U. 
II J&CQ,lt IIMO U 







Today's Chesterfield is the 
Best C,ga atte Ev.er Made! 
-----
~,r~ 
Th• dg.-wlth a praven 11!!!!! !!S!!!l 
with omolrera. Hen, is the record. Bi-raonthl,y 
--tionaof a croupofomokera llhowno 
adverse effects to l'IOle, throat and linuaes 
hom IIIIOking Chesterfield. 
•chest:erfleld• •r Me 1• • 
""~ The ·-that ,._ .,.,.. praof ol 
~~-----tbt-
1"" WIIDl-tbt ...... ,.,.. WMIL 
. ,. 
.1 
